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El periodista José Félix Azurmendi, amb una trajectòria 
professional on despunta la seva tasca com a director del diari 
Egin (1980-1987), subdirector de Deia (1989-95), director de 
Radio Euskadi (1995-1999) i director de EITB Internacional 
(1999-2010); ens presenta una obra de recopilació de l’activitat 
política i armada de l’organització terrorista ETA, organitzada de forma cronològica des 
dels seus orígens fins al comunicat del 20 d’octubre de 2011 on anuncia la finalització 
de 43 anys d’activitat armada. 
El llibre, dins de la producció literària de l’autor, suposa el tancament de la seva 
trilogia sobre la història política contemporània basca que inclou els títols PNV-ETA, 
crónica oculta (1960-1979) i Vascos en la Guerra Fría, ¿víctimas o cómplices?. En 
aquest treball l’autor caracteritza les diferents etapes de l’organització en funció de la 
seva activitat, apuntant una descripció colpidora: “ETA sólo ha conservado desde el 
comienzo las siglas, una identificación clara con el marco para su combate y una 
militancia siempre joven y cambiante”. Aquesta idea es veu confirmada per dos fets 
significatius, la pràctica totalitat dels seus fundadors no han seguit l’evolució de 
l’organització, i cap dels seus líders ha exercit la direcció de la banda durant un període 
llargde temps. 
Els atemptats d’ETA suposaran també una font d’informació, pel fet que la 
pròpia dinàmica violenta de l’organització no només afecta als mitjans utilitzats sinó 
també a la determinació dels seus objectius. En relació amb els atemptats, l’autor 
assenyala la teoria de l’espiral revolucionària de José Luis Zalbaide com, possiblement, 
l’única contribució teòrica d’ETA a l’estratègia de la confrontació armada en un 
escenari de violència política. D’acord amb això, el llibre pretén fonamentar el seu relat 
en l’estudi de fets, contextualitzats per fonts (majoritàriament hemerogràfiques) de la 
seva època. Tanmateix, acompanyant a la descripció periodística dels fets, l’autor no 
oblida la interpretació dels mateixos i planteja una reflexió sobre la distinció entre lluita 
armada de resistència i l’activitat terrorista, lligada a la pèrdua d’autoritat moral per part 
de l’organització. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
El periodista José Félix Azurmendi, con una trayectoria profesional donde destaca su 
labor como director del diario Egin (1980-1987), subdirector de Deia (1989-95), 
director de Radio Euskadi (1995-1999) y director de EITB Internacional (1999-2010); 
nos presenta una obra de recopilación de la actividad política y armada de la 
organización terrorista ETA, organizada de forma cronológica desde sus orígenes hasta 
el comunicado del 20 de octubre de 2011 donde anuncia la finalización de 43 años de 
actividad armada. 
El libro, dentro de la producción literaria del autor, supone el final de su trilogía 
sobre la historia política contemporánea vasca que incluye los títulos PNV-ETA, crónica 
oculta (1960-1979) y  Vascos en la Guerra Fría, ¿víctimas o cómplices?. En este 
trabajo el autor caracteriza las diferentes etapas de la organización en función de su 
actividad, apuntando una descripción llamativa: “ETA sólo ha conservado desde el 
comienzo las siglas, una identificación clara con el marco para su combate y una 
militancia siempre joven y cambiante”. Esta idea se ve confirmada por dos hechos 
significativos, la práctica totalidad de sus fundadores no han seguido la evolución de la 
organización, y ninguno de sus líderes ha ejercido la dirección de la banda durante un 
periodo largo de tiempo. 
Los atentados de ETA supondrán también una fuente de información, por el 
hecho de que la propia dinámica violenta de la organización no sólo afecta a los medios 
utilizados sino también a la determinación de sus objetivos. En relación con los 
atentados, el autor señala la teoría de la espiral revolucionaria de José Luis Zalbaide 
cómo, posiblemente, la única contribución teórica de ETA a la estrategia de la 
confrontación armada en un escenario de violencia política. De acuerdo con esto, el 
libro pretende fundamentar su relato en el estudio de hechos, contextualizados por 
fuentes (mayoritariamente hemerográficas) de su época. Aun así, acompañando a la 
descripción periodística de los hechos, el autor no olvida la interpretación de los 
mismos y plantea una reflexión sobre la distinción entre lucha armada de resistencia y la 
actividad terrorista, ligada a la pérdida de autoridad moral por parte de la organización. 
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